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Abstract: A direct successor of the oldest tradition of academic archaeology in Poland, the Institute of 
Archaeology of the Jagiellonian University ranks among the leading research centres with respect to studies 
on the influx of Roman coins into European Barbaricum. The interest in Roman coinage at the Jagiellonian 
University pre-dates archaeology and can be traced back to the 16th century and the professors of the Kraków 
Academy (the name of the university at that time) Maciej of Miechów (1457–1523) and Stanisław Grzebski 
(1524–1570). In the 19th century, Roman coins discovered in the vicinity of Kraków attracted the interest 
of Jerzy Samuel Bandtke (1768–1835). However, the time when this area of research enjoyed particular 
development falls to the last years before WWII and the post-war period. A significant role in this respect 
was played by researchers either representing the JU Institute of Archaeology, like Professors Rudolf Jamka 
(1906–1972), Kazimierz Godłowski (1934–1995), and Piotr Kaczanowski (1944–2015), or those cooper-
ating with the Institute like Professor Stefan Skowronek (1928–2019). Their activity laid the foundations 
for today’s research on the finds of Roman coins and their inflow into the territories of the Roman Period 
Barbaricum. Currently, this area of studies is within the focus of two of the departments of the Institute of 
Archaeology: the Department of Iron Age Archaeology and the Department of Classical Archaeology. The 
intensification of research on the inflow of Roman coins owes much to the Finds of Roman coins in Poland 
and lands connected historically with PL project, carried out in 2014–2018 under the leadership of Professor 
Aleksander Burshe, with important contributions provided by a group of scholars from the JU Institute of 
Archaeology. Despite the conclusion of the project, studies on the inflow of Roman coins will continue.12345
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The question of inflow of Greek and Roman coins to Central European Barbaricum, where they 
are the most well-represented category of prehistoric imports, has long featured prominently 
in the research carried out in the Institute of Archaeology of the Jagiellonian University, estab-
lished in 1971. By the way, the tradition of this research is older than the Institute itself, and 
even older than the beginnings (dating back to 1863/1864) of archaeology as an academic dis-
cipline in the Jagiellonian University, and therefore in Poland as well (cf. Chochorowski 2015). 
This tradition developed irrespective of the structural development of archaeological teaching 
in the Jagiellonian University, which evolved – in chronological order – from the Chair of 
Archaeology (from 1874), the Chair of Classical Archaeology (from 1897), through the Depart-
ment of Prehistoric Archaeology, the Chair of Archaeology of Poland, and finally to the Insti-
tute of Archaeology (Jamka 1974; Abramowicz 1991; Śliwa 1998; 2017; Chochorowski 2017).
As early as the first half of the 16th century, discoveries of Roman coins in Poland attract-
ed the attention of professors of Kraków Academy interested in numismatics. In his treatise 
on two Sarmatias (1517) Maciej of Miechów (1457–1523) mentions in this context Roman 
denarii commonly called “St. John’s coins” by country folk (Maciej z Miechowa 1972, 48; 
cf. Grabowski 1845, 194; Żabiński 1978, 234–236; Czarnecka 1980; Abramowicz 1981, 82f; 
Skowronek 1998, 111f; Mielczarek 1999, 245–250; Siwiak 2018, 115f). Interestingly, he tried 
to link the inflow of Roman coins with historical events: he suggested the coins bearing the 
name of Hadrian might have been brought to Poland by the Vandals returning from Pannonia 
(cf. Mielczarek 1999). Another of the Kraków Academy professors, Stanisław Grzebski (vel 
Grzepski), in his study De multiplici siclo et talento hebraico… (1568) (Fig. 1) published in 
Antwerp, mentions numerous finds of Roman coins in Sarmatia, i.e. in Poland (Grzebski 1568, 
21; cf. Abramowicz 1981, 83; Skowronek 1998, 112).
A more scientific and systematic approach to the issue started to gain ground in the 19th 
century. Jerzy Samuel Bandtkie (1768–1835) (Fig. 2), a librarian in the University Library, 
gathered, published, and commented on the finds of Roman coins known to him, most of which 
originated from the Kraków region (Bandtkie 1824–1825). This study had in the past been 
attributed to S. Girtler, until its proper author was conclusively identified by Jerzy Kolendo 
several years ago (Kolendo 1988; 2006). Bandtkie’s work has since been repeated and verified 
by subsequent generations of scholars, and it remains an important source even today (cf. Sad-
owski 1876; Piotrowicz 1930; Kunisz 1969a; 1985; Kisza 1990; Kaczanowski, Margos 2002; 
Kolendo 2006; Kaczanowski et al. 2017).
In the context of recording and publishing the finds of Roman coins one cannot overlook the 
work and great merits of Professor Ludwik Piotrowicz (1886–1957) (Fig. 3), an outstanding 
historian of antiquity, specialist in the history of ancient Rome, and long-serving Head of the 
Chair of Ancient History at the Jagiellonian University (cf. Krawczuk 1958; Sprawski 2018). 
In the 1920s and 30s he published a number of important studies concerning finds of ancient 
coins within the borders of Poland (cf. Skowronek 1998, 118), addressing Roman (Piotrowicz 
1928–1929; 1930; 1935a; 1935b; 1936; 1937, 1938–1939; 1940–1948), Celtic (1933; 1935c), 
and Greek coins (1935d; 1936). These studies remain to the present day the basic source of in-
formation about many currently lost or unavailable artefacts and finds. As well, Ludwik Piotro-
wicz was for many years the editor-in-chief of Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne, 
the only Polish numismatic journal regularly issued in that period, which provided informa-
tion on the finds of coins of not only Roman origin and not only from the territory of Poland 
(cf. Męclewska 2016, 18; Woźniak 2016, 30–32). Professor Piotrowicz’s fascination with an-
cient coins found in Poland was closely connected with his broader interests (cf. Sprawski 
2018, 238). In this context we must mention his link with archaeology: along with history, 
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Piotrowicz studied archaeology with Professor Piotr Bieńkowski (1865–1925) and was well 
versed in the knowledge and interpretation of archaeological sources. This is clearly evident 
in his monumental Dzieje Rzymskie/Roman History (Piotrowicz 1934c), among other works. 
Furthermore, for some time following the death of Professor Bieńkowski, Piotrowicz con-
ducted seminars in archaeology and was in care of the Chair of Classical Archaeology (Śliwa 
Fig. 1. First Polish publication concerning ancient coins: „De multiplici siclo et talento hebraico...” by 
Stanisław Grzebski published in 1568 in Antwerp. Source: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa: http://
www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=254271
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2017, 155; Sprawski 2018, 238). Judging 
from his publications, his archaeological 
interests focused primarily on the prehis-
tory of Poland in the first centuries of 
the common era. Publications devoted to 
the numismatic finds from the territory 
of Poland fit perfectly into this scope of 
interests. It is worth noting that many of 
these publications went beyond the mere 
mentioning or description of the finds, 
and also offered interpretation of their 
broader cultural backgrounds (cf. e.g. 
Piotrowicz 1938–1939).
Professor Piotrowicz passed on his in-
terest in Roman coins to his many out-
standing disciples. One of them was Pro-
fessor Stefan Skowronek (1928–2019) 
(Fig. 4), whose role in studies on the in-
flow of coins to Barbaricum is presented 
in more detail further in the text. 
It is also worth emphasising here that 
Andrzej Kunisz, who in 1965 defended 
his doctoral dissertation in the Jagiellonian 
University concerning the inflow of Ro-
man coins to Małopolska (Kunisz 1969a; 
1985; cf. Godłowski 1971) was also con-
nected with Professor Piotrowicz’s school. 
Although the research career of Andrzej 
Kunisz was tied with the Department of 
Numismatics of the Polish Academy of 
Sciences (PAS), Kraków branch, and later, from 1969, with the Institute of History of the Silesian 
University in Katowice, he was beyond doubt one of the leading researchers of Roman coins discov-
ered in Poland, educated in the Jagiellonian University, and the author of many detailed analyses and 
more general studies on the issue (cf. e.g. Kunisz 1960a; 1960b; 1961; 1963, 1966, 1969b; 1970; 
1972; 1973; 1979; 1993; 1996; Kaczanowicz 2004).
Among the followers of Ludwik Piotrowicz in the Jagiellonian University Institute of His-
tory, the idea of recording and publishing the finds of ancient coins was continued by Professor 
(now emeritus) Maciej Salamon, specialist in the history of Byzantium, long-serving Head of 
the Department of History of Byzantium in the Institute of History, and the editor of the journal 
Notae Numismaticae – Zapiski Numizmatyczne published by the National Museum in Kraków. 
Maciej Salamon’s interests led him to focus primarily on the discoveries of Byzantine coins in 
Poland (Salamon 1980a; 1980b; 1983; 1996a; 1996b; 2004; 2009; Salamon, Wołoszyn 2006). 
He published new finds and also, perhaps most importantly, comprehensively discussed their 
cultural contexts (cf. e.g. Salamon 2004; 2009; Salamon, Wołoszyn 2006).
Cataloguing ancient coin finds, including Roman coins, was also among the main research 
tasks of the Department of Numismatics, established in 1969 within the JU Chair of Oriental 
Studies, and renamed in 1972 as the Laboratory of Oriental Sources and Numismatics of the 
Fig. 2. Jerzy Samuel Bandtkie (1768–1835), librarian 
in the Jagiellonian Library, author of publications of 
many finds of Roman coins from the Kraków region. 
Source: polona.pl (https://polona.pl/item/jerzy-samu-
el-bandtkie-doktor-fil-professor-i-bibliotekarz-przy-
uniwersytecie,NzI3MzIy)
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Institute of Oriental Philology (cf. ��ie�
towicz 1984; Malarczyk 2011; Lewicka�
Rajewska 2012, 4–46). The unit in ques�
tion continued the tradition of the De�
part�ent of Nu�is�atics of the Polish 
Acade�y of Sciences (�raków branch). 
Of particular note here was the activity of 
Dr Stanisława Kubiak, the author of a cat�
alogue of Ro�an coins fro� Masovia and 
Podlasie (�ubiak 1979), and of a co��
prehensive analysis of Greek coins found 
within Poland’s borders (�ubiak 1978).
Finally, when considering research on 
Ro�an coins fro� Poland one cannot 
overlook contributions fro� the Jagiel�
lonian University Museu� (cf. Skowro�
nek 1998, 114). Based on the nu�is�atic 
collection kept in this institution, with 
traditions reaching back to the Renais�
sance era, Włodzimierz Kisza (graduate 
of archaeology fro� the Jagiellonian 
University)  published a nu�ber of i��
portant finds, at the same time verifying 
infor�ation provided in older literature 
and identifying several coins as origi�
nating fro� discoveries �ade within the 
borders of Poland (�isza 1989; 1990).
Going back to archaeology within the 
university structures, it is worth noting 
that coin finds were more comprehen�
sively addressed for the first time by Włodzimierz Demetrykiewicz (1859–1937) in his brief 
paper on the prehistory of the Dunajec River valley (De�etrykiewicz 1911, 47). Here he 
referred to the tradition of including coin finds in his previous publications, like the informa�
tion concerning the discovery of Celtic coins in Gorzów (De�etrykiewicz 1898; cf. Skow�
ronek 1998, 120). De�etrykiewicz was a full professor fro� 1907, and fro� 1919 beca�e 
the Head of the Chair of Prehistory of the Jagiellonian University (Woźny 2010; 2018). In 
the Chair of Prehistory (later rena�ed as Chair of Archaeology of Poland), the interest in 
Roman coins increased notably in the 1930s thanks to Professor Rudolf Jamka (1906–1972). 
Infor�ation concerning such discoveries appeared in �any of his synthetic publications, 
published both before and after WWII (Jamka 1933–1934; 1935, 1939–1945; 1957; 1960–
1961; 1961b; 1963b; 1963c; 1965). In most of these cases Professor Jamka approached coin 
finds as one of the categories of sources he used to illustrate his views on the prehistory of 
Polish territories. However, so�e of the publications provided infor�ation on previously 
unknown discoveries (e.g. Kopki – cf. Jamka 1960–1961, 38, 53; Kunisz 1985, 87, no 107 II; 
Kaczanowski, Margos 2002, 103, no. 315; Kraków, Mydlniki – cf. Jamka 1957, 79; Kunisz 
1985, 100, no 111 XX; Kaczanowski, Margos 2002, 115, no 346; Ostrowy Baranowskie – cf. 
Jamka 1960–1961, 40; Kunisz 1985, 158, no 181; Kaczanowski, Margos 2002, 231, no 539; 
Fig. 3. Professor Ludwik Piotrowicz (1886–1957), 
author of numerous publications concerning finds of 
ancient coins and editor�in�chief of Wiadomości Nu-
mizmatyczno-Archeologicznych. Photo Archive of the 
Depart�ent of the Ancient History
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Poronin – cf. Ja�ka 1961c, 42; �unisz 
1985, 171, no 203; Kaczanowski, Mar�
gos 2002, 249–250, no 583; Zofipole 
– cf. Jamka 1933–1934, 61; Kunisz 
1985, 257f, no 332; Kaczanowski, Mar�
gos 2002, 364, no 913) or additional 
information concerning finds that had 
been previously published. In this lat�
ter context one should �ention above 
all the i�portant supple�entation with 
respect to the co�position of the hoard 
fro� Warszawska Street in �raków 
(Jamka 1957, 78, 80; 1963c, 191, 193) 
and �ore precise deter�ination of the 
place where a Republican denarius of 
C. Iunius was found in �raków (Ja�ka 
1957, 76, 79; Kunisz 1985, 93, no 111 
I; �aczanowski, Margos 2002, 112, no 
335). Of particular note are Jamka’s two 
papers in which he co��ents on the 
well�known hoards of Ro�an denarii 
found at Nietulisko Małe (Fig. 8; Jamka 
1961a; 1963a).
Rudolf Ja�ka inculcated in his fol�
lowers an appreciation of the i�por�
tance of nu�is�atic sources. A�ong 
them was Kazimierz Godłowski 
(Fig. 5), who came to play a particular 
role (1934–1995). This outstanding researcher of the La Tene, Roman, and Migration peri�
ods and long�serving Head of the Depart�ent of Iron Age Archaeology in the JU Institute of 
Archaeology (continuing the traditions of the Chair of Archaeology of Poland; later in the 
text as DIAA) made extensive use of coin finds in his analytical studies and syntheses (cf. 
e.g. Godłowski 1959–1960; 1960; 1961; 1965; 1967; 1968; 1969; 1977; 1979; 1985; 1989; 
2000). Along with other categories of archaeological sources, in his approach coins were 
above all an ele�ent of reconstruction of cultural and social transfor�ations which were 
taking place in today’s Poland over the final centuries BC and in the first millennium AD. 
However, Godłowski sometimes addressed coin finds in more detail as well. Of particular 
note here are his conclusions concerning the length of circulation of I�perial denarii fro� 
the 1st and 2nd centuries AD in the Central European Barbaricum (Godłowski 1971). He also 
deserves credit for presenting previously unknown discoveries (e.g. Wąsosz Górny – cf. 
Godłowski 1965, 46; Kunisz 1985, 238–239, no 297; Kaczanowski, Margos 2002, 340, no 
829) and for verification and supplementation of information about those known before (e.g. 
the Frombork Hoard – cf. Godłowski 1972; 1981). It is worth emphasising that Kazimi�
erz Godłowski often waived the right to publish coins discovered during his excavations to 
other authors �ore specialised in ancient nu�is�atics (cf. Morawiecki 1984; Bursche 1997). 
Nevertheless, his appreciation of the i�portance of such discoveries was clearly evident in 
his everyday field and research work, with the excavations of the Jakuszowice settlement in 
Fig. 4. Professor Stefan Skowronek (1928–2019), au�
thor of articles concerning finds of Roman coins in Po�
land. Photo �. Pollesch
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�azi�ierza Wielka District, a site particularly rich in this category of i�ports, being a good 
exa�ple (cf. Skowronek 1998, 119).
The activity of Godłowski’s colleagues and disciples maintained the significant role of 
the DIAA in research on the inflow of Roman coins to Barbaricum. Most prominent in this 
group are the archaeologists working in the DIAA: Professor Piotr Kaczanowski (1944–2015) 
(Fig. 6), Professor Renata Madyda�Legutko, Dr hab. Marcin Biborski, and Professor Judyta 
Rodzińska-Nowak, as well as former and present PhD students associated with the DIAA. 
The research output of this group of scholars includes classic catalogues of Ro�an i�ports or 
Roman period sites, in which coins featured prominently (cf. Madyda-Legutko 1995; 1996; 
�aczanowski, Margos 2002; �aczanowski et al. 2017); �onographic studies on particular 
finds, groups of finds, or discoveries made on particular sites (Madyda 1975; Kaczanowski 
1996; 1997; Bodzek, Madyda�Legutko 1999; Bodzek, Biborski, �aczanowski 2004; Bursche, 
Kaczanowski, Rodzińska-Nowak 2000; Bodzek et al 2016; Bulas 2016; Bulas, forthco�ing); 
broader analyses of particular groups of coins (Madyda 1975; Madyda-Legutko, Zagórska-Tel�
ega 2003; Bodzek, Madyda-Legutko 2018); and finally reports on new, previously unpublished 
finds (Madyda 1975; Biborski 2000; Przybyła, Przybyła 2005; Bodzek, Madyda-Legutko 2013; 
Bulas 2016; Bulas, Kotowicz 2018; Wagner, Zając 2018; Kasiński et al. 2019). For�ing a sep�
arate group are publications devoted to conservation and che�ical analyses of coins discov�
ered in Poland, carried out in the Laboratory of Archaeo�etallurgy (Fig. 9) and Conservation 
operating within the DIAA (Biborski 1999; Biborski, Biborski 2004). It is worth e�phasising 
here that starting from the 1990s, the research on the inflow of Roman coins to Poland has been 
Fig. 5. Professor Kazimierz Godłowski (1934–1995), during the excavation in Jakuszowice, where more 
than 100 Roman coins were discovered. Photo U. Bąk
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conducted by the DIAA in cooperation 
with the Depart�ent of Classical Archae�
ology (DCA, for�erly the Depart�ent of 
Mediterranean Archaeology). This coop�
eration has resulted in a nu�ber of publica�
tions on the issue in question (cf. Bodzek, 
Madyda�Legutko 1999; 2018; Bodzek et 
al 2016; �aczanowski et al. 2017; Wag�
ner, Zając 2018; Bodzek, Lasota-Kuś, 
forthcoming). Coin finds feature signifi�
cantly in DIAA research on the inflow of 
Ro�an i�ports to Central European Bar�
baricum, and this is reflected by important 
studies published in the international se�
ries Tabula Imperii Romani and Corpus 
der römischen Funde im europäischen 
Barbaricum, Polen (�aczanowski, Mar�
gos 2002; �aczanowski et al. 2017), with 
Professor Piotr �acznowski a�ong the 
coordinators of both projects. Today, the 
Polish edition of the Corpus is co�edited 
by Professor Judyta Rodzińska-Nowak, 
in cooperation with Professor Aleksander 
Bursche fro� the Institute of Archaeology 
of the University of Warsaw. This result�
ed in two volu�es of the Corpus dealing 
with Lesser Poland and Central Poland, 
respectively, co�edited by A. Bursche and 
J. Rodzińska-Nowak (�aczanowski et al. 
2017; Jakubczyk 2018). The for�er was 
fully prepared in the DIAA, and the works on subsequent volu�es are currently ongoing.
The interest in the inflow of Roman coins expressed by DIAA staff is natural given the na�
ture of the period they investigate, with coins being the largest group a�ong Ro�an i�ports in 
Central European Barbaricu�. However, coins have also been discovered in sites explored by 
archaeologists fro� other depart�ents which developed fro� the for�er Chair of Prehistoric 
Archaeology, so it was equally natural that they have also engaged in the efforts to record and 
publish coin finds. Most worthy of  mention here is the Department of Bronze Age Archaeology 
(DBAA). Information concerning the finds of ancient, Roman, and Celtic coins can be found 
in publications of the long-serving Head of the DBAA Professor Marek Gedl (1934–2014) 
(cf. Gedl 1960 1988; Gedl, Ginter 1968; Gedl, Ginter, Godłowski 1970; 1971), as well as in 
those authored by the younger generation of Bronze Age archaeologists (cf. Przybyła, Przybyła 
2005; Dzięgielewska, Dzięgielewski 2008; 2015). It is worth noting that these are most often 
publications of new, previously unknown finds (e.g. Regulice, Comm. Alwernia – Gedl, Ginter 
1968, 58 and 78; Kunisz 1985, 185, no 222; Kaczanowski, Margos 2002, 268, no 647; Kietrz 
– Gedl 1988, 186; Modlnica – Dzięgielewska, Dzięgielewski 2015; Podłęże – Dzięgielewska, 
Dzięgielewski 2008). Analogically, information concerning Roman coins can be found in pub-� � �
lications of researchers fro� the Depart�ent of Medieval Archaeology (cf. Cabalska 1970; 
Fig. 6. Professor Piotr Kaczanowski (1944–2015), in 
his scientific work, he devoted his attention to Roman 
i�ports fro� the territory of Poland. It resulted, a�ong 
others, in publication of catalogues of finds: Tabula 
Imperii Romani and Corpus der römischen Funde im 
europäischen Barbaricum, Polen. Photo U. Bąk
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Parczewski 1987, 33; 1996, 265, 271; 2010; Parczewski, Pohorska-Kleja 1995, 72; Bodzek, 
Sztyber 2012). Many of these publications present new discoveries as well.
Within the Jagiellonian University, interest in ancient coins in Poland has always co�e �ost 
naturally to those of the Chair of Classical Archaeology (today the Depart�ent of Classical 
Archaeology – DCA) (cf. Ciałowicz 1998; Ostrowski 1998; Śliwa 1998). However, in the early 
decades of its existence the research tended to focus instead on other aspects of ancient coinage 
(cf. np. Bieńkowski 1900; 1908, 1928; Ostrowski 1985, 1991). This does not mean that the is�
sue was completely neglected, since the inflow of Mediterranean imports to today’s Poland was 
one of the proble�s addressed by scholars fro� DCA (cf. Ostrowski 2011, 89). The activity of 
Professor Ludwik Piotrowicz, who headed the Chair for a short ti�e following the death of its 
founder, Professor Piotr Bieńkowski (1865–1925), was presented earlier. It is worth mention�
ing very interesting studies by Professor Stanisław J. Gąsiorowski (1897–1962), who headed 
the Chair from 1930 to 1953, concerning the famous hoard of Roman coins and silver vessels 
discovered at Boroczyce in Volhynia (Gąsiorowski 1928–1929; 1929), Basically, it was only 
after the establish�ent of the Institute of Archaeology in 1971 and the rena�ing of the then 
Chair of Mediterranean Archaeology as the Depart�ent of Mediterranean Archaeology (DMA) 
that the finds of ancient coins within the borders of Poland started to gradually gain a more 
pro�inent position in the research conducted in this unit. This took place owing to the efforts 
of Professor Stefan Skowronek (1928–2019), a disciple of Ludwik Piotrowicz and de facto 
employee of the National Museum in Kraków (from 1951), who later worked for the Higher 
Pedagogical School (fro� 1969, now the Pedagogical University of �raków). Resulting fro� 
his activity were several publications of finds of ancient coins (cf. Skowronek 1965a; 1965b; 
1965c; 1966; 1967a; 1967b; 1969; 1973a; 1973b; Skowronek, Ślawski 1966), which should be 
regarded in light of his work for the two institutions �entioned above. Nevertheless, it needs 
to be e�phasised that at the beginnings of his research career Professor Skowronek was con�
nected with the JU Chair of Ancient History, and later �aintained close collaboration with the 
Jagiellonian University, teaching nu�is�atics to �any generations of archaeology students 
and inspiring research on the inflow of ancient coins to Poland (cf. Bursche, Zapolska 2017, 
132). In 1998, as a result of the splitting of the DMA, the Department of Classical Archaeology 
(DCA) was established, and this contributed to considerable progress in studies on the inflow 
of ancient coins. An i�portant factor fuelling the develop�ent of such studies was the already 
�entioned cooperation with the DIAA, which brought about the publication of a nu�ber of 
finds (cf. Bodzek, Madyda-Legutko 1997; 1999; 2013; 2018; Bodzek, Biborski, Kaczanowski 
2004; Bodzek et al 2016; Bodzek, Lasota-Kuś forthcoming). Another important factor galva�
nising the activity of the DCA in this field of research was cooperation with the Department of 
History of Byzantiu� (JU Institute of History), the Nu�is�atic Cabinet of the National Mu�
seu� in �raków, and the Nu�is�atic Section of the Archaeological Co��ission of the PAS 
(�raków branch). It was precisely fro� the ranks of these units where the editors and authors 
connected with Notae Numismaticae – Zapiski Numizmatyczne journal ca�e fro�. Since 1996, 
the journal has been publishing numerous studies on coin finds. Since the 1990s, finds of ancient 
coins in Poland has beco�e one of the leading areas of research in the DCA (cf. Bodzek 1999–
2000; 2003; 2004; 2006; 2007; 2009a; 2009b; 2009c; 2013; Bodzek, Madyda-Legutko 1997; 
1999; Bodzek, Kieferling 2000; Błaut 2004; Bodzek, Biborski, Kaczanowski 2004; Bodzek, 
Pohorska-Kleja 2011; Bodzek, Sztyber 2012). The resulting publications included new finds, 
old finds re-discovered in archival materials, and studies on the inflow of larger groups of coins. 
Moreover, within the framework of cooperation with the DIAA, Jarosław Bodzek (Fig. 7) took 
part in the analysis of the coins published in the �raków volu�e of the Tabula Imperii Romani 
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series (�aczanowski, Margos 2002), and 
those included in the volu�e of Corpus 
der römischen Funde im europäischen 
Barbaricum, Polen devoted to Lesser 
Poland (�aczanowski et al. 2017). DCA 
staff also realised the grant project The 
hoard of Roman denarii from Nietulisko 
Małe (Kieleckie Province) – the largest 
extant hoard of Roman denarii, focusing 
on one of the largest hoards of Ro�an 
coins ever discovered in Poland (Fig. 8; 
cf. Bodzek, Biborski, �aczanowski 
2004), financed by the State Committee 
for Scientific Research.
The DCA research on the inflow of 
Ro�an coins to Poland has gained even 
more impetus in recent years (2013–
2018). The recording of Greek and Ro�
�an coins was perfor�ed pri�arily 
within the �ajor research project Finds 
of Roman coins in Poland and lands con-
nected historically with PL (FRCPL) led 
by Professor Aleksander Bursche fro� 
the University of Warsaw and financed 
by the National Progra��e for the De�
velop�ent of Hu�anities of the Polish 
Ministry of Science and Higher Educa�
tion.1 A�ong the areas enco�passed by the research was Lesser Poland in the historical under�
standing of the term. The task of recording coin finds in this area was entrusted to a team of em�
ployees and PhD students fro� the DCA. The tea� was led by J. Bodzek, and the participants 
included Dr K. Kopij, Dr K. Lach, Dr E. Smagur, J. Kliś, MA, B. Zając, MA, Sz. Jellonek, MA, 
and P. Koczwara, MA. The aim of the project was to record new, previously unpublished finds 
and introduce the� into a freely accessible electronic database. As a result of the efforts of 
the team from the JU Institute of Archaeology, 9,381 records were entered (as of 15.06.2019), 
many of them with photographs of the coins, and several thousand previously published finds 
were verified. Preliminary results were presented in publications (Bodzek et al. 2014; Bodzek, 
Kopij, Smagur 2017; Bodzek, Jellonek, Zając 2018) and at international conferences. Addi�
tionally, several dozen old and new finds were separately analysed in detail and published (cf. 
Bodzek, Madyda-Legutko 2013; 2018; Bodzek, Dobrzańska 2014; Bodzek 2015; 2016; 2018; 
Bodzek et al 2016; Bodzek, Tunia, Wołoszyn 2017; Dymowski, Jellonek 2017; Zając 2017; 
Wagner, Zając 2019; Bodzek, Lasota-Kuś, forthcoming; Bodzek, Jellonek, Zając, forthcom�
ing). Despite the project having been formally concluded, the recording of ancient coin finds 
continues, and new finds are regularly being introduced to the database. Today, the database is 
1 Cf. Bursche 2013; 2014. A project led by Arkadiusz Dymowski, entitled “Republican Roman coins 
in Central Europe” (grant from the National Science Centre, no DEC-2013/09/D/HS3/04515), can be 
regarded as supple�entary to FRCPL.
Fig. 7. Jarosław Bodzek during the examination of 
hoard of Roman denarii found at Nietulisko Małe. 
Photo M. Biborski
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available for broad circles of researchers at the following address: https://coindb-prod.ocean.
icm.edu.pl/AFE_PL/
The achievements of scholars from the JU institute of Archaeology in studies on the inflow 
of ancient coins to Poland place this unit a�ong the leading Polish archaeological institutions 
investigating this issue. This ste�s both fro� the research potential of the Institute and fro� 
the co��it�ent and research interests of its current and past e�ployees. Ancient coins are 
investigated as evidence of direct and indirect contact between the Mediterranean world and 
the Central European Barbaricu�, evidence of contacts within the barbarian �ilieu, and also 
Fig. 8. Hoard of 3170 Roman denarii found at Nietulisko Małe discovered in 1939; rediscovered in 1995. 
Photo M. Biborski
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evidence of cultural and social transfor�ations which took place in the territory of present�day 
Poland in antiquity. The issue in question features in books and papers published by the Institute 
staff and is addressed in conferences held at international and national levels, and the results 
are regularly presented during the �eetings of the Nu�is�atic Section of the Archaeological 
Co��ission (PAS, �raków branch) and recapitulated during the annual conference held at the 
Institute of Archaeology. An i�portant aspect of the research is the cooperation a�ong the JU 
Institute of Archaeology and other archaeological institutions and units in �raków: the Institute 
of Archaeology and Ethnology PAS, the Nu�is�atic Section of the Archaeological Co��is�
sion (PAS, �raków branch), and the Archaeological Museu� in �raków, as well as with other, 
non�archaeological acade�ic units. Further�ore, this cooperation with respect to studies on the 
inflow of Roman coins to Barbaricum is not limited to the archaeological circles in Kraków. 
For several years, the archaeologists fro� JU have been cooperating in this respect with the 
Institute of Archaeology of the University of Warsaw, and, through participation in national and 
international research projects, with other archaeological centres in Poland and abroad as well.
Finally, it is worth �entioning that recent years have seen increased intensity of research on 
the inflow of ancient coins to Poland, not only in the JU Institute of Archaeology. This is con�
nected pri�arily with new discoveries and a rapid increase in the source basis. These discover�
ies are �ade during regular archaeological works, often of rescue nature (e.g. in connection 
with road construction projects), but also as a result of the activity of so�called detectorists. 
Fig. 9. Exa�ination of che�ical co�position using EDS �ethod – exa�ple of the denarius of Faustina 
the Elder (148–161 AD). Photo M. Biborski
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The legal and �oral aspects of this activity aside, it is necessary to e�phasise the absolute 
necessity of recording these new and very numerous finds, which often challenge our views on 
the reasons, nature, and intensity of the inflow of Roman coins to European Barbaricum (and 
their function), and introducing them into the scientific circulation. Therefore, despite the con�
clusion of the FRCPL project, the recording of Ro�an coins will not stop in the JU Institute of 
Archaeology, and the research will be continued.
Studia nad znaleziskami monet rzymskich na obszarze europejskiego Barbaricum 
w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – przegląd
Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego kontynuujący w prostej linii tradycje najstarszej uni�
wersyteckiej archeologii  na ziemiach polskich jest jednym z wiodących ośrodków w zakresie badań nad 
napływem pieniądza rzymskiego na obszar europejskiego Barbaricum. Początki zainteresowań znalezi�
skami monet rzymskich są w Uniwersytecie Jagiellońskim starsze niż archeologia i sięgają XVI w. oraz 
środowiska ówczesnych profesorów Akademii Krakowskiej, takich jak Maciej z Miechowa (1457–1523) 
czy Stanisław Grzebski (1524–1570). W XIX w. zainteresowanie monetami rzymskimi znajdowanymi 
w okolicach Krakowa znalazło odzwierciedlenie w działalności Jerzego Samuela Bandtkiego (1768–
1835). Szczególnie intensywny rozwój interesujących nas badań przypadł jednak na ostatnie lata przed II 
wojną światową i na okres powojenny. Niepoślednią rolę odegrała tutaj działalność pracowników Instytu�
tu Archeologii UJ prof. Rudolfa Jamki (1906–1972), prof. Kazimierza Godłowskiego (1934–1995), prof. 
Piotra Kaczanowskiego (1944–2015) czy badaczy współpracujących z IA UJ jak prof. Stefan Skowronek 
(1928–2019). Ich aktywność stworzyła podstawy dzisiejszych badań nad znaleziskami monet rzymskich 
oraz ich napływu na obszary dawnego Barbaricum. Obecnie wiodącymi w zakresie takich badań jed�
nostkami w strukturze IA UJ są Zakład Archeologii Epoki Żelaza oraz Zakład Archeologii Klasycznej. 
Duże znaczenie w intensyfikacji badań nad napływem pieniądza rzymskiego miał realizowany w latach 
2013–2018 i kierowany przez prof. Aleksandra Burschego projekt Finds of Roman coins in Poland and 
lands connected historically with PL, w którym znaczący udział miała grupa badaczy z IA UJ. Mimo 
zakończenia wspominanego projektu badania nad napływem pieniądza rzymskiego będą kontynuowane.
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